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Assemblea multindinkia
controveztida dc Celier C;zerxerativ
Socis Enerior de in Atietat
Aquetagica
Desde la seva convocatória, l'as-
semblea del Celler Cooperatiu que se
celebra diumenge passat, havia des-
pertat una gran expectació degut a
que en ella s'havia de donar compte
de la inserció de l'entitat a la no-
va societat de comercialització IBA-
SA. No es d'estranyar doncs que el
saló de Sant Alfons fos insuficient
per agombolar la multitud de socis
que, amb un esperit preocupat o tal
volta apassionat, acudiren a l'assem-
blea.
Per?) pen tura hauríem de comen-
car per explicar que es aquesta so-
cietat, ja que fins ara i degut a que
no teníem una informació directa,
no ho havíem exposat als nostres
lectors. IBASA (Indústria Balear
Agropequaria, S. A.) es una societat
de comercialització de productes
agropequaris, integrada pels se-
güents accionistes: «Bodega de Fe-
lanitx» amb el 25 % de les accions,
COINGA (cooperativa formatgera
d'Alaior) amb el 13 %, «Fomento
Agropecuario de Baleares» amb el
10 %, Joan Gelabert amb el 30 % i
Joan Alemany amb el 22 °/0. El 48 %
del capital procedeix dones de coo-
peratives i la resta de particulars.
Com veis la nostra Cooperativa assu-
meix una quarta part de les accions
això
 pel simple fet constitutiu sen-
se que suposi cap despesa a la so-
cietat. La nova entitat s'ubicarà de
moment als locals de PROCABASA
i utilitzarà l'estructura organitzativa
de l'empresa «Gelabert, S. A.» que
ocupa aquests locals fins a la seva
suspensió de pagaments. En princi-
pi i pel que fa a la nostra Coopera-
tiva sols s'ha posat en marxa la co-
mercialització de la carn.
I tornem a l'assemblea. El presi-
dent Josep Orfí dona compte de l'a-
cord pres per la Junta Rectora, la
qual usant les facultats atorgades
per la junta general, accepta les ac-
cions esmentades. Explica com esta-
va constituïda IBASA i exposa els
avantages que suposava l'associació
amb una entitat de comercialització
i després de referir-se a una suposa-
da campanya difamatória contra
aquesta unió i entorn al funciona-
ment de la «Bodega», assegura que
si l'assemblea no creia convenient
aquesta associació, encara es podia
tornar arrera.
I aquí va començar el debat, un
debat que assolí en alguns moments
nivells de tensió molt elevats. Hi ha-
gué qui suggerí conveniencia d'es-
tudiar la qüestió amb més deteni-
nient abans de prendre cap decisió,
cosa amb la qual pareixia que no
estaven disposats els de la secció de
carn. S'inquirí entorn a la possible
intervenció d'una caixa d'estalvis re-
gional en l'arranjament, al que con-
testa afirmativament el President.
Un soci descrigué la trajectória co-
mercial d'un dels accionistes pale-
sant les seves reserves entorn a l'as-
sumpte. Es tregueren a rotlo els
compromisos i obligacions que es
contreien amb aquesta integració, al
que respongué el President que, les
consultes jurídiques realitzades eren
favorables. No falta qui dubta de
Ia validesa de l'assesor jurídic tota
vegada que el consideraven interes-
sai. S'insistí en el nomenament d'una
comissió d'estudi a la que es supe-
ditaria la decisió final, cosa a la que
s'oposaren altra volta alguns socis
de la secció de carn allegant la ne-
cessitat de donar sortida al seu bes-
tiar.
Sembla que pel que respecta a
aquesta qüestió concreta,
 l'únic que
es tregué en net d'aquesta assemblea
tan moguda i multitudinaria, fou la
intenció de que les distintes seccions
de la Cooperativa convocassin unes
reunions per separat on s'estudia-
rien la situació des del seu caire res-
pectiu.
Es evident que s'ha produït una
situació conflictiva en la que s'enca-
ren les distintes seccions del Celler.
Per una part sembla que entre els
cooperativistes de la secció de carn
existeix una bona disposició i  àdhuc
un notable interès envers aquesta
operació. Per altra banda, hi ha la
secció del vi que ho contempla amb
certa desconfiança i fins i tot amb
clara aversió, tal volta per alió de
que «gat escaldat, d'aigua freda tem».
Això en línies generals ja que no
dubtam que per tot hi ha les seves
diferencies. També hi
 hauríem
 d'a-
fegir una manca d'informació i cla-
retat en la manera de conduir l'as-
sumpte. Són aquestes dues condi-
cions ineludibles avui en dia a l'hora
d'envestir a qualsevol iniciativa so-
bre tot dins el camp del cooperati-
visme.
Nosaltres no hi voldrfem veure en
tot això cap mena d'intrusisme que
pogués concluir la Cooperativa a una
situació compromesa i amb aquest
sentit confiam en la responsabilitat
de tots els socis del Celler dels di-
deis entusiastes i dels que
dissenteixen, ja que tant l'entusias-
me com la crítica ben orientada són
necessaries per madurar els bons
Dijous passat dia 4, la Societat Ar-
queológica Lulliana, reté un senzill
homenatge als senyors Francesc de
Borj a Moll i Casesnoves, Jenori Juan
i Tous i Jaume Cirera i Prim, amb
motiu del seu nomenament com a
socis d'honor de l'entitat.
Aquest homenatge tingué lloc al
Restaurant Son Colom del nostre
terme, al; llarg d'un dinar al que as-
sistiren prop d'un centenar de socis
i simpatitzants.
Junt amb els homenatjats pren-
revisió del Pla General
Per a finals d'aquesta setmana,
l'equip redactor de la revisió del Plà
General d'Ordenació Urbana del
Terme, havia de deixar enllestida la
feina de l'avanç que ha de restar a
la consideració del públic per espai
d'un mts i mig.
 Durant aquest peno-
de,
 el públic podrà
 presentar esme-
nes, suggerències i
 projectes
 de no-
ves urbanitzacions que puguin esser
incloses dins la redacció definitiva
i que una vegada aprovada la revi-
sió haurien d'esperar fins a una na
va revisió que no es
 farà segurament
dins menys de quatre anys.
Ps molt important que el públic
s'interessi per aquest avanç que es
podrà contemplar a l'Ajuntament a
partir de les dades que cuidara de
fer públiques l'Alcaldia.
Manacor, 5
Crónica por gentileza de
	 711 LUMIA,
— MOBLES DE CUINA I BANY
EXCLUSIVA DE
FELANITX:
 Vargas,
 Nadal, Pérez,
Fernández, García, Valentín, Luis
projectes. Si els informes jurídics
asseguren que no corr cap casta de
perill aquesta entitat, que és patri-
moni de quasi un miler de families
felanitxeres, tant de bó! Per no re-
trocedir no basta estar aturats, cal
avançar pero, amb peus de Plom.
Els temps que correm ens aconsellen
continuament d'estar «orella de lie-
bre».
gué lloc el president de l'Arqueoló-
gica D. Nicolau Morei i Cotoner, qui
féu
 entrega dels diplomes als nous
socis d'honor i amb paraules plane-
res resalta la seva personalitat.
En nom seu i dels companys agraí
l'homenatge, amb el seu humor ca-
racterístic, D. Francesc de B. Moll,
qui acaba la seva intervenció He-
gint un poema seu «A 4a junta de
l'Arqueològica» dels «Versos de la
Ceba» publicats l'any 1971.
La reforma de la carretera
del Port
Tenim noticies de que el Ministeri
d'Obres Públiques té enllestit el pro-
jecte de reforma de la carretera de
Felanitx a Portocolom. Aquesta re-
forma preveu l'eixampla de quasi tot
el traçat de la carretera així com la
rectificació de les nombroses corbes
que a diferents indrets d'aquesta via
Ji confereixen una perillosidat que,
a nosaltres els qui la tenim avesada,
ens passa gairebé desapercebuda.
Sembla que aquesta reforma durà
aparellada l'expropiació parcial d'al-
guns terrenys confrontants amb la
carretera. La seva realització tal vol-
ta podria dur-se a terme a final d'any
o a principis del 83.
- Felanitx, 2
( Fi lipo ), Vicens, Marcelo, Batle y
M. Rial.
Arbitraje del Sr. Gonzálvez Gon-
41ez. Un arbitraje polémico donde
los haya. Lo cierto es que pasó casi
desapercibido durante media hora,
cuando el marcador no se movió.
Tal vez durante este tiempo los fela-
nitxers presentes le puedan recrimi-
nar un posible penalti a Luis y un
manotazo (claro, eso sí) de F. Mu-
nar. En el segundo gol «manacorf»
pudo existir falta previa a Vargas.
Expulsó, después, a García. Ya en la
segunda parte se fio de los liniers.
especialmente en las jugadas de fue-
ras de juego que se vio obligado a
crear el Felanitx. No pitó un claro
penalti a Filipo, el linier no le in-
dicó nada. Expulsó a X. Riera, muy
protestón toda la tarde, por dar una
(Pasa u la pág. 10)
En un partido extraiio
Un buen equipo salió goleado
di5rigAloFF
PRECIO DE SUSCRIPCION
Trimestre: 320 pesetas.
Provincias: 350 pesetas.
SANTORAL
• ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Encarnación Antúnez González
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Ayuntamiento de
Felanitx
Extracto de acuerdos que se for-
al:M[1a en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su remisión al
Consell General Interinsular de Ba-
leares y Gobierno Civil de la Pro-
vincia, y de su publicación en el ta-
blón de anuncios de esta Casa Con-
sistorial y en las carteleras públicas
y de su posible inserción en el B. O.
de la Provincia.
La Comisión Municipal Perma-
nente de este Ayuntamiento en se-
sión Ordinaria celebrada el pasado
día 1, tomó los siguientes acuerdos:
Se aprobó el acta de la sesión
anterior.
Se acordó la devolución de la
fianza de 143.136,— ptas. que en su
día constituyó D. Miguel Xamena
Orfl, para el desempeño de la plaza
.de Recaudador Municipal.
Se autorizaron 29 obras menores
a particulares.
Se autorizaron las siguientes obras
mayores:
A D.a María Pilar Oliver Tauler,
San Roque, 1-A, de Palma, para de
conformidad al Proyecto presenta-
do, proceder a la ampliación de la
planta baja sita en la calle Carmen,
23 y en la calle Camp Roig, 26,
.ambas de Porto-Colom, la adición
de dos plantas piso, destinadas a
dos viviendas, con una tasa de
39.339,— ptas.
A D. a Eugenia Gayá Barceló, Sol,
11, para de conformidad al Proyec-
to presentado, proceder a la adición
de dos plantas piso, destinadas a
dos viviendas sobré planta baja
existente en la R. Crucero Baleares,
28 de Porto-Colom, con una tasa de
70.704,— ptas.
A D. Pedro Antich Caldentey, calle
Major, 15, para de conformidad al
Proyecto presentado, construir un
nuevo edificio aislado de una sola
planta, destinada a una vivienda
unifamiliar, en el solar n.°194 de 1A
Urbanización de Ca's Corso de Por-
to-Colom, con una tasa de 28.468,-
ptas.
Se aprobó el Proyecto de obras
iniciales a realizar en el edificio
«Lavaderos», para habilitarlo como
depósito de materiales y taller de
reparaciones del Servicio Municipal
de Aguas y Alcantarillado.
Se acordó por unanimidad conce-
der . la Cruzada del Amor Divino,
con cargo al capítulo de fiestas una
ayuda económica de 30.000,— ptas.,
como aportación Municipal a los
gastos de las Fiestas de San An-
tonio.
Se acordó adquirir 30 sillas para
Ia escuela Municipal de Música.
Felanitx, a 4 de Febrero de 1982.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
BANDO sobre el Alktamiento	 -
CLASIFICACION DE LOS MOZOS
ALISTADOS EN 1982
REEMPLAZO DE 1982
Don Pedro Mesquida Obrador Al-
calde-Presidente del Ayuntamiento
y de la Junta Municipal de Recluta-
miento de Felanitx.
HAGO SABER:
De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 89 del vigente Reglamento
de la Ley General del Servicio Mi-
litar, las operaciones de CLASIFI-
CACION PROVISIONAL de los mo-
zos alistados en el año actual se
realizarán el día 14 de marzo actual.
El acto será público y se celebra-
rá en el Salón de Actos de la Casa
Consistorial a partir de las nueve
horas, los días antes indicados.
La asistencia de los mozos es
obligatoria, excepto para: 1») los
que se encuentren filiados y encua-
drados en Unidades, Organismos,
Centros, Dependencias, Escuelas y
Academias de las Fuerzas Armadas;
2.°) los reclusos; 3.°) los que se pre-
senten para la Clasificación ante
otro Ayuntamiento o Consulado;
4») los que padezcan enfermedad,
defecto físico o psíquico justifica-
dos, y 5.°) los que hayan cumplido
totalmente el servicio militar en
filas.
Los comprendidos en el apartado
3.0) deberán hacerse representar
por sus padres, tutores, parientes
o personas comisionadas, informan-
do a esta Junta Municipal ante el
Organismo que se presentará el
Mozo para ser clasificado.
Los comprendidos en el apartado
4 0 también se harán representar
por sus padres, tutores, parientes o
personas comisionadas, informando
a la Junta de la enfermedad o de-
fecto que le impide asistir y si si-
mularan enfermedad para no asistir
a dicho acto, serán multadas con
250 pesetas.
Los comprendidos en el apartado
5.0 ) justificarán, con documento que
así lo acredite, el haber cumplido
totalmente el servicio militar en
filas; la presentación de dicho do-
cumento lo harán personalmente o
por medio de representantes. La
falta de comparecencia será casti-
gada con multa de 250 pesetas.
Los que no justifiquen su falta
de asistencia serán declarados PRO-
FUGOS, además de imponerles la
multa de 500 pesetas.
Los que falten al respeto y con-
sideración a la Junta durante el
acto de clasificación o alteren el
orden, serán sancionados con multa
de 1.000 pesetas.
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y cumplimiento.
Felanitx, a 3 de Marzo de 1982.
El Alcalde-Presidente,
Anuncio
Aprobado por la Comisión Muni-
cipal Permanente de este Ayunta-
miento, en sesión celebrada el día
uno del corriente mes de marzo, el
Proyecto de Habilitación de parte
del Edificio Municipal de Arnesto
Mestre para depósito de Material y
Servicio de Aguas, se somete a in-
formación pública por plazo de 15
días al objeto de que puedan pre-
sentarse las reclamaciones que esti-
men pertinentes.
Felanitx, a 4 de Marzo de 1982.
El Alcalde
Pedro Mes quida Obrador
D. 14 Sta. Matilde
L. 15: Sta. Luisa
M. 16: S: Heriberto
M. 17: S. Patricio
J. 18: S. Cirilo
V. 19: Patriarca San José
S. 20: S. Martin
LUNA
C. menguante el 17
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx.
 Palma por Porreres:
A la 645, (excepto saoados) 8, 10,
14 y 1745 h.
Domingos y festivos, a las 8, 14
y 18'30 h.
Palma - Felanitx: A las 9'30,
13, 16 y 19'30 h. Domingos y fes-
tivos, a las 9'30, 16 y 20 h.
Felanitx • Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 20'39 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8'45, 14 y 17'30 h. Domingos
a las 7, 9, 12'30, 15'30, y 17'30
Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'15, 16 y 18 h. Domingos
a las 7'30, 9'30, 13, 16 y 18 h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.
Cata d'Or Felanitx: Diario a
las 7'30 y 1830. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.
que fallt;Ció en Sevilla el día 7 de marzo de 1982, a los 55 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Su afligido esposo Heriberto Fernández Pérez; hijos Ascensión, Carmen, Heriberto y Encar-
nación; hijo iffilitico José Pomar, nieta Loard s Magdalena; hermanos' Victoria y José; hermanos
politicos Antonio Barceló Bauzá, Rita Cabrera, Pilar, Alfredo y Ama uri Fernández, Benigno y Ame-
tíos, sobrinos, primos y demás familia, al participar a sus ainistade . tan 1 riste . pérdida, les supli-
can una oración por el alma de la tinada y la asistencia al funeral que se celebrará mañana domin-
go día 14, a las 8 de la noche, en la parroquia de San Miguel de Felanitx.
Casa mortuoria: C. Roig, 21 (Can Toni Pego)
Médico para mañana:
Dr. A. Alomar - G. Timoner, 14
PARA DIA 19
Dr. A. Alomar - G. Timonel -, 14
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Miquel-Nadal.
Lunes:
	
Amparo Murillo.
Martes:	 Catalina Ticoulat.
Miércoles: Francisco Piña
Jueves:	 Julián Munar.
Viernes: Miguel Nadal.
Comestibles:
M. Pomar - Eras, 100
D. ()liver Rocaboira, 1
comercial
er andez
Jaime I, 10 - Felanitx
«Mercadillo del Mueble»
Siguiendo su linea constante de superación al mejor
servicio de su estimable clientela le ofrece su nuevo local
sito en calle Hospicio, 26 - Tel. 580992.
«Hogar 2000»
Donde le ofrece una linea de Mueble Moderno y Juvenil, asi
como los Colchones y Somiers Guardaespaldas1P I KOLIN
OFERTA MUY ESPECIAL INAUGURACION
HOGAR 2000
SOFA NIDO — PUENTE NIDO — ARMARIO y ESCRITORIO
Todo por solo1,51.300 Ptas.
HASTA PRONTO CH
FELANITX	 3
DE NADAL A PASQUA - 10
ES JESÚS DE NATZARET L'HOME VERTADER?
RESPOSTES:
Facem una llista de respostes modernes.
L—Comencem per un autor poc conegut a Espanya, Friedrich Gogar-
ten. La resposta que dóna es: Jesús es l'home vertader en quant va rea-
litzar plenament el ser persona, vivint totalment entregat al
 diàleg amb
Déu. El punt de partida es que la humanitat se troba davant la tasca ina-
plaçable de salvar la persona humana de la tendencia de materialitzar
totes les relacions humanes. En Gogarten veu aquí el paper de Jesucrist.
Jesús compleix el ser persona en quant va viure totalment entregat al dià-
leg amb Déu.
2.—Una segona resposta prové del camp existencialista. Dos teòlegs,
un catòlic,
 en Welte, i un protestant, en Pannenberg, prenen com a punt
de partida una definició d'home que diu: El ser home esta determinat per
la capacitat de l'esperit huat à
 d'estar a dins l'altre, d'apertura cap a l'al-
tre. L'home es un ser obert: capta el món. El compren. L'home es un ser
obert sempre a nous coneixements, sempre obert a noves formes de vida,
sempre obert a nous descobriments. Supleix amb cultura lo que li manca
en instints. L'home sempre esta obert a lo obert. Sols se pot entendre
això
 si l'home esta fet per estar obert a Déu. En Welte i en Pannenberg
interpreten les dades de levangeli sobre la relació de Jesús amb el seu Pare
en el sentit d'aquesta radical i total apertura cap a Déu. Lo contrari es
tancar-se sobre si mateix. Però llavors l'home tancat deixa de ser home.
I aquesta es la tasca de Jesús: A nosaltres, homes tancats, i per
 això ho-
mes deshumanitzats, ens ensenya a estar oberts.
3.—Segons en Bultmann la comprensió de l'home que se dedueix del
Nou Testament, es la segiient: L'home es res. L'home es també do. Es
una doble vertent: L'home es pura miseria, però l'home es també el do
mes gran. Aquí hi entra el paper de Jesucrist. La creu i la mort de Jesús
indiquen el no res de l'home, l'angoixa davant la possible condemnació i
davant l'absurditat de la buidor de la vida. En canvi, la resurrecció de
Jesús indica que, a pesar de l'apariencia del fracas de la mort , hi ha dins
l'home un profund desig d'esperança. Així la vida es un do de Déu. Pite
esperar qualgue cosa de Deu, a pesar del fracas de la meya mort. Jesús
és
 l'home vertader en quant dóna a l'home actual Ia clau de la seva prò-
pia existencia.
Jesús es l'home vertader en quant umpl l'ideal d'humanitat no realit-
zat per l'home.
Manuel Bauget
SDAD. AGRARIA DE SON MESQUIDA
Se convoca a todos los propietarios de la zona que en su día
solicitaron el abastecimiento de agua para el riego de sus finca, a
la reunión que se celebrará en Son Mesquida el próximo martes
día 16 de marzo, a las 9 de la noche.
Excursión: LLUC CALOBRA
	 Viernes 19 de Marzo 1982 	
Itinerario: Felanitx - Petra - Inca (Merienda]
Lluc (Misa des Blavets) Calobra (Comida)
Torrent de Pareis - Binisalem (Visita Mu-
seo de Cera) - Santa María (Visita Bode-
ga Monasterio de Sta. María) - Felanitx.
Precio por persona: 1000 pts. (Incluido auto-
car, comida y Museo de Cera).
500 pts. (Incluido autocar y
Museo de Cera).
INFORMES:
Autocares J. CALDENTEY, S. A.
Plaza España - Tel. 580998
ELS CARRERS
CARRER D'EN CANAVES
Entrada: Carrer d'Es Call. Sortida: Carrer d'En Miguel Bordoy.
En els Estims de 1685 aparebt unit al del Frare amb el nom do
Travessa de la Torre (34 cases).
Durant el segle XVIII es citat com a carrer d'En Marçal i carrer del
Rei Marçal. A finals del segle XVII en el carrer Major, a l'indret del
carrer de que parlam, hi havia unes cases i corral propietat de Pere Pi
(a) Marçal el qual podria haver-li comunicat el nom. Aquest malnom
prenia també la forma de Rei Marçal; l'any 1728 morí al carrer de la
Traïció Margalida Jordi (a) Rei Marçal.
En el mateix segle XVIII era conegut també com a Travessa del Call
Gros a la Torre.
L'any 1861 s'anomena d'En Canaves i tenia set cases totes a la part
dreta entrant pel carrer d'Es Call. Sembla que aquest nom li venia d'un
veí del carrer.
CARRER DEL CANONGE BARCELÓ
Entrada: Passeig Ramon Llull. Sortida: Camp.
Bartomeu Barceló Massutí va néixer a Felanitx l'any 1864. Ordenat
sacerdot i llicenciat en Teologia va esser nomenat professor del Seminari
de Mallorca i mes tard, després d'oposicions, canonge lectoral de Valen-
cia. Morí a aquella capital l'any 1894 pocs dies abans de complir els 30
de la seva edat. El mateix any l'Ajuntament el declara fill fflustre. La
proclamació solemne tingué lloc l'any 1967. Té publicats alguns opuscles,
entre ells, el sermó de Santa Margalida que predica a Felanitx l'any de
Ia seva mort.
Aquest carrer, format a principis del nostre segle, li fou dedicat
l'any 1938.
CARRER DEL CARDENAL DESPUIG
Entrada: Carrer de Zavella. Sortida: Carrer de Dameto.
L'urbinatizador li posa l'any 1883 el nom de Boixadors, un dels llinat-
ges de la seva familia. (Vide carrer d'Anglesola). L'any 1938 el canviaren
amb el del Cardenal Despuig, de la mateixa familia.
D. Antoni Despuig, fill del Comte de Montenegro, nasqué a la Ciutat
de Mallorca l'any 1745 i morí a Lucca (Italia) el 1813. Va esser bisbe
d'Oriola, arquebisbe de Valencia, Sevilla i cardenal. Acompanya els papes
Pius VI i Pius VII en les seves adversitats. Promogué a Roma la causa
de batificació de Sor Catalina Tomas. Fou el mecenes dels autors del
mapa de Mallorca que porta el seu nom. Féu construir le palau de Raixa
on reuní una coHecció d'escultures romanes i de pintures.
P. Xamena
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El Centenari de «Se Nostra.
Dia 18 del present mes de mare
es compleixen els cent anys de la
Caixa de Balears «Sa. Nostra». Per
tal motiu aqueta entitat ha esta-
blert diferents premis, 'veis Ates
clients més antics de rada oficina,
per les parelles que es .casin aquest
dia, així com pels infantsique neixin
el dia del centenari.
A l'oficina de Felanitx, et proper
dijous dia 18, a les 12,30 del migdia,
s'oferirà un vi espanyol a tots quants
vulguin celebrar el centenari de «Sa
Nostra» i a la placa del Mercat hi
Vana* ball de pagés.
Aleix Llull a la galeria «Bearn.
Dimarts passat va obrir una mos-
tra de pintura a la galeria «Bearn»
de Palma, el pintor Aleix L'un.
L'exposició restara muntada fins
dia 27.
Pascual de Cabo expondrá
en Felanitic
La Caja de Baleares «Sa Nostra».
que celebrara próximamente su cen-
tenario, nos presentará a principios
del mes de abril, en su sala de expo-
siciones, a un pintor de reconocido
prestigio, Pascual de Cabo.
En 1978 este pintor alicantino r
dio a conocer entre nosotros en el
Certamen Internacional de Pintura
-«Ciutat de Felanitx», en el cual con-
siguió el premio «Metge Rigo». Y el
mismo ario conseguia la primera
medalla en el «Salón d Otoño» de
Palma.
Esperamos con inters esta mues-
tra, ya que conocernos la inquietud
artística de P. de Cabo , un pintor
—alineado en Mallorca desde 1970—
que ha realizado una vasta y fecun-
da labor, testimoniada en las nume-
rosas exposiciones realizadas y en su
reiterada participación en los cer-
támenes de pintura de la isla.
Hogar del Pensionita
Mesa Redonda
Martes día a las 5 de la tarde,
Mesa Itedonda sobre la «Asamblea
Mundial de Envejecimiento», Tema:
((Problemática de la 3." Edad en Ba-
leares». Participaran 1). Adolfo Mar-
tínez de Tudela, Subdirector Prov.
de 3". Edad, el Dr. José M." Garcia
Ruiz, médico geriatra, I). Fernando
González Morey, psicólogo, I). José
Pastor Valenzuela. experto en S.
Social y dos Asistentes Sociales.
Sorteo mensual .
En el sorteo que patrocina «La
Caixa», celebrado el pasado mes de
febrero, resultó
 agraciado
 el socio
número 990, D. Jaime Barceló Tau-
ler, 4 • a Vuelta, 57 - Ca's Concos.
Club Altura
Excursión al Puig de
L'Ofre en Sóller
Para el viernes día 19 del presente
raes, se tiene prevista una excursión
al Puig de l'Ofre en Sóller. La sa-
lida será a las 8,30 de la mariana de
la plaza de España. El regreso está
previsto alrededor de las 7 de la tar-
de.
Pueden asistir los niños que, acom-
pañados por algún familiar sean ca-
paces de seguir la marcha.
Precio por persoaa:
tes 400,— pesetas. Socios, 350,— pe-
setas.
Para reserva de pizzas: A. Grimalt,
Tels. 58 11 35 y 58 09 46 y B. Salva,
Tel. 58 05 89.
Nueva tapicería
Desde hace unos días, ha abierto
sus puertas una nueva tapicería. El
nuevo establecimiento, sito en la ca-
lle Son Pinar, núm. 23 corre bajo
la dirección de D. Juan Vidal Pere-
lió.
La concentració parcel•Pria de
Son Mesquida
A principis de setmana va estar
entre els pagesos de Son 'lesquida,
Penginver
 agrònom D. Andrés de la
() liallesieros, de I.B.Y.D.A. per tal
de prendre contacte amb els page-
sos de la 'zona entorn a la corleen-
Aquest enginyer
sera el (phi dula a tenue la direcció
dek trebalk
 P. 14 concentraciú.
Adoració Nocturna Femenina
Avui dissable, a les 9'30 del ves-
pre, a la capella de les CG. de la Ca-
rita( hi haura Vigilia d'Adoració
Noc tu un a temen ma.
Cars Stvdia
Et proper dimecres dia 17, a les
930 del vespre, a la sala d'actes del
colitvi Sant Alfons, Mn. Manuel Bau-
çà explicara la lliçó corresponent
del curs, «L'Església realitzada dins
la Parròquia».
Es convida a tots els interessas
i es recorda que sera el dimecres
en comptes de dijous que era el dia
habitual.
Adoració Nocturna
Dilluns dia 15, a les 930 del ves-
pre, al convent de Sant Agustí, hi
haura Vigilia d'Adoració Nocturna.
Sera aplicada en sufragi de l'ado-
rador difunt Joan niki) Oliver.
Omissió
A l'edició de dissabte passat, a la
nota que insertarem entorn al pre-
gó de setmana santa, involuntaria-
ment ometerem el nom del darrer
pregoner Mn. Gabriel Rebassa, que
fou el que el pronuncia l'any pas-
sat.
Valgui aquesta nota per reparar la
llacuna que llamentam de bon de
veres.
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SE VENDE CASA en calle M. Cifre.
V
 SOLAR en Porto-Colom 945 m2
Informes: Tels. 581853 y 580014
de sociedad
NATALICIS
A Manises (Valencia), N'Encar-
nació Fuster, esposa del nostre col.
laborador Antoni Roca Jerez (ex-
mesh -e de Porto-colom), ha donat a
hum el seu primer till, un nin pre-
ciós, al qual es posara el nom de
David.
Felicitam al novells pares.
En Porto-Colom, los esposos D.
Antonio Díez Gallardo y D.a M.a Isa-
bel Pérez, han visto alegrado su ho-
gar con el feliz nacimiento de su pri-
mer hijo, un robusto varón, que en
las aguas bautismales recibirá el
nombre de Antonio.
Reciban los nuevos padres nues-
tra más cordial felicitación.
El domingo pasado descansó en el
Señor en nuestra ciudad, a la edad
de 80 arias, D. Juan
 Huguet Ramis
(Es Sastre Reus). D.e.p.
Reiteramos nuestra condolencia a
su esposa D.a Antonia Boi-doy, hijo
Pedro, hija política Consuelo de San-
tiago y demás familiares.
Primeres
Comunions
S'organitzaran, en cada una de les
tres Esglésies de Felanitx, misses de
Primera Comunió, segons el calenda-
ri
 següent:
Parròquia de Sant Miguel:
18 d'abril, a les 18.
1 de maig, a les 11.
10 de juny, a les 11.
Església de Sant Alfons:
16 de maig, a les 10.
30 de maig, a les 18.
20 de juny, a les 10.'
Convent de Sant Agustí:
6 de juny, a les 10,30.
Fora d'aquestes misses, les Prime-
res Comunions se donaran en mis-
ses de torn.
Abans de cada una d'aquestes fes-
tes de Primera Comunió, a les res-
pectives Esglésies, hi haura, el di-
vendres, una preparació penitencial.
lii...4121n111110111
Cámara Agraria local
FELANITX
MUTUALIDAD DE PREVISION
SOCIAL AGRARIA
Se pone en conocimiento de los
trabajadores agrícoas afiliados a
esta Mutualidad Agraria, que el
próximo día 10 del corriente mes
de Marzo, se pondrán al cobro
las cuotas correspondientes al año
1982, en las oficinas de dicha Mu-
tualidad, calle Mariano Aguiló, n.° 3.
Felanitx, 8 de Marzo de 1982.
EL CORRESPONSAL DE
PREVISION SOCIAL
VENDO PISO 30 • a estrenar.
Entrega inmediata.
in l'orines: Tel. 58( .652.
SE VENDE una euarterada y inedia
en Mali d'En Galera, linda con
camino asfaltado, apto para fru-
tales. Once cuarteradas y media
en Son Volts, aptas para huerto.
Cuatro cuarteradas almendros en
Son Bollaix.
Informes: Tel. 225449
NECROLOGICAS
Divendres 'dia 5 a vespre, deixa
aquest món per reunir-se amb el Pa-
re, a l'edat de 75 anys, D. Joan Fal-
có Oliver. Descansi en pau.
D. Joan Falcó, que havia cursat
estudis a l'Academia Militar i gaudia
de la graduació de Capita, es retira
bel), jove de la milicia (durant la
RePública)i exercí molts d'anys el
professorat
 de maternatiques a suc-
ccSsius centres d'ensenyament mitja
a la nostra població. El seu interès
per aquesta ciencia el porta a uns
estudis sobre liesums i Combinató-
ria que foren publicais en dues edi-
cions
 consecutives, els anys 1945 i
19-17.
La seva tasca doeent foil dones
molt ampla dins la nostra població
i d'ella en són testimoni gairebé tots
els que passaren per les aules dels
instituts felanitxers des de principis
de la década deis 40 tins a finals de
Ia dels 60.
; Reiteram el nostre condol a la se-
va familia i d'una manera especial
a les seves filles Enriqueta, Marga-
lida i Joana M.a i fill poli ic Jaume
Grimal L.
Nadal Barceló Binimelis
«Vibrados Felanitx»
Comunica a sus clientes y público en ge-
neral el traslado de su fábrica a
SON COLOM
Teléfono, 581911
FilAPIrrk
Centenario"Sa Nostra"
ce un Siglo guellSa Nostrarf 
es la Caja de Baleares. 
•
Desde 1882 "Sa Nostra" es la auténtica Caja de Aho-
rros de nuestras Islas.
Cien años fomentando el ahorro en Baleares. Porque
nuestros objetivos se dirigen al beneficio de nuestra provincia, trabaja-
mos para su progreso y el fruto de nuestros esfuerzos se vuelven a rein-
vertir en nuestras Islas. Punto de partida y donde queremos. estar.
Por ello, hoy es la mayor Caja de Baleares.
La Caja de hoy desde hace un siglo
Un Siglo 100X Balear
—centellado-- a 11
1882  SA NOSTRA k
COYA DE BALEARES 
"SANOSTRIV-
Juventud 2000 ifefunten
	 C. Horts, 44 - Tel. 581816 - Felanitx
MAS NOVEDADES:
Además de la nueva gama de TVC de
bajo consumo ahora disponemos de un
nuevo VIDEO TELEFUNKEN «Fabuloso»
Para nuestra sala de sonido disponemos
de instalaciones para automóviles, escu-
che su equipo antes de comprarlo.
A partir de este mes Vd. podrá disponer
de un TU y un VIDEO de prueba durante 3
días, venga y recójalos sin compromiso.
Hacemos instalaciones musicales y megafonia
para hoteles y restaurantes.
SERVICIO TECNICO PROPIO
ROGAI) A DIOS EN CARIDAD POR
D. Juan Huguet Ramis
Nuestro Marcado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.
OFERTA DE LA tr1/7143AN n,.
Seat 127 PM-G
• PM4
• PM-K
Furg. Acristalada
 PM -M
Renault II-4 PM-132
o PM-C
• R-5 TL PM-K
o 11-5 fiTL PM-I
• R-6 PM-A
R-12 TL PM-M
• R-12 Ts PM-I
FACILIDADES DE PAGO
Francisco Manresa
Agente Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85
S	 FELANITX
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ENTREVISTA AMB...
, COSME OLIVER
Dins l'espai de tres setmanes du-
rem a terme una serie d'entrevistes
amb persones vinctilades a la mú-
ca a Felanitx, per alld poder veure
diferents punts de vista entorn a
aquest tema.
Per començar entrevistarem al
Regidor de Cultura de l'Ajunta-
ment, Cosme Oliver Monserrat, el
qual ens respongué a les preguntes
següents:
—La Banda de Música té actual-
ment dificultats. Que ens pots dir
al respecte?
—Possiblement dificultats de per-
sonal en pot tenir, però
 de tipus
econòmic per part de l'Ajuntament,
no. Pel que fa referencia als músics
és clar que hi ha una minva res-
pecte de l'epoca de l'amo En To-
itneu Artigues, que fou quan s'incor-
poraren molts de joves. Cree que
Pasqual V. Martínez ha duit a ter-
me una gran tasca a favor del nivell
assolit per la Banda, si bé s'ha
produit una deficiencia per quant,
degut al seu treball, no s'ha pogut
dedicar a l'Escola de Música. Crec
que cada any haurien de sortir
nous elements i l'Escola de Música
.és la base pel funcionament de
la Banda. Resumint, crec que l'únic
entrebanc que pot existir es la
manca de músics joves ja que eco-
nòmicament l'Ajuntament esta fent
to el possible.
—Escola i Banda de Música ne-
cessiten urgentment d'un local ade-
quat. ,Quan el podran tenir?
—Aquest es el problema mes di-
ficil. Jo vaig fer una petició oficial
a l'Ajuntament a una sessió plena-
ria perque es tractas de donar una
solució al problema. Actualment no
enim cap local disponible. S'està
mirant si es podria acondicionar el
«Gurugú», per?) de moment es molt
dificil. Una altra solució seria mi-
rar si el centre «Joan Capó» tendria
qualque aula buida, perd cree que,
dé inoment, l'asssumpte va per
llarg.
—Ouè fa i que pensa en concret
.1a Comissi,8 de Cultura de l'Ajunta-
ment per la música a Felanitx?
—Sempre i be cregut que els orga-
nismes ofieials han de procurar la
base perque es produesca el fet
cultural. Perquè aquest fet apareixi
1 es desenrotlli fa falta un suport
econòmic i la Comissió de Cultura
esta intentant donar aquest suport
i recolzament econômic tant a la
música com a les altres activitats
culturals.
—Es pensa fer enguany la «VI
Setmana de Música*. En cas afir-
matiu, amb quines actuacions es
podría comptar?
—Si, en efecte, aquesta «VI Set-
mana de Música* esta previst que
es faça dins el darrer terç del mes
d'abril, del 17 al 25 exactament. El
primer concert sera a arree de
Joan Moll i entre d'altres hi haura
el de l'Orquestra
 Simfònica de Pal-
ma i el de la Banda de Felanitx.
També hi será present el guitarris-
ta local Bartomeu Artigues. Resta
per concretar altres concerts pels
quals ja ens hem posat en contacte
amb llurs interprets. El que es se-
gur és que enguany hi tornara ha-
ver Setmana de Música de Felanitx.
—Creus que música i política
poden anar aparellades?
—La Música i la Política són to-
talment incompatibles. No es pot
mesclar una cosa amb l'altra. Crec
que la cultura no és política.
—I, per acabar, a Felanitx, s'ha
mesclat la política amb la música?
—La música i la política, a Fela-
nitx, no sé si s'han mesclades. Per
part meya i pel que jo represent,
mai he mesclat una cosa amb
l'altra.
Pere i loan
SE VENDE CASA en calle M. Cifre.
y SOLAR en Porto-Colom 945 m2
Informes: Tels. 581853 y 580014
FUTBITO
CAMPEONATO DE
BENJAMINES
A. 4 jornada
Cons. FELANITX, O -
Limpiezas U. MALLORCA,
C. F. PORTO-COLOM, O -
SANT ALFONS I, H
C. D. FELANITX, 2 -
SANT ALFONS, II, 4
SANT ALFONS III, 5 -
Bar CENTRO, 1
El martes se jugó un partido
aplazado con este resultado.
I. Bar «RAOLL», 6 -
Cons. BORRUECO, 3
Jornada con algunas goleadas do
pronóstico, algo esperadas. Cabe
destacar el resurgimiento de I. Bar
«Raiillp que tras un mal comienzo
han encontrado el camino del gol
y de las victorias., Los tres equipos
de Sant Alfons siguen pujando fuer-
te con esa goleada conseguida por
el primer equipo por 16 a O, uno
de los conjuntos a tener en cuenta
en esta larga liga de futbito.
NOTA.—EI Alcalde de Felanitx
Sr. Mesquida recibió de manos da
los jugadores el trofeo conquistado
ea la cancha palmesana contra el
Costa i Llobera de forma tan bri-
llante.
SUPLENTE
(Retirado de la edición anterior)
"'Cr	 "101'9, ""Cl'ICY
mercado nacional de
ocasión,
que falleció en Felanitx, dia 7 de marzo de 1982, a los 79, años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
R.	 I.	 P.
Su afligida esposa Antonia Bordoy Pons; hijo Pedro, hija
 política
 Consuelo de Santiago;
nietos Pedro Juan, Silvia y Belén; hermana Margarita; hermanos políticos Sebastiana Orell, Pedro
Bordoy y Catalina Miret, sobrinos, primos y demás familiares, al participar a sus amistades tan
triste pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones por todo lo cual les quedarán suma-
mente agradecidos. • • .
Casa mortuoria: C. Obispo Puig, 4	 SE DAN CLASES DE CORTE Y
CONFECCION.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
!Invitamos a que vengan a ver nuestras ofertas de:
- Mimosín - Suavizante
- Cola - Cao
- Mermeladas Melocotón y Fresa
- Champán «Ronde!»
Distribuidor Pescados Pt°. Pollensa
Ei
 Pesca peix
 1
(Frente Mercado) - Tel. 580182
+MENOR.	
Una tasca dins el descans
En memòria de Joan Falcó Oliver
Posau el meu cap sota la terra
i esperaré que s'encenguin tots els llums,
mentres Vos veniu d'enfora
amb un cascavell en les mans.
Els qui me taparen de terra
s'adormiren també
ajaçats sota la mateixa manta,
—manta teixida de flors i oblit
de dies curts i llargues vetlades—.
No tenc res per a fer
i la meya feina me basta:
Fa ja dies
que vaig deixar les eines a fora
perquè
 les mans
s'acostaren tant a mi,
que no pogueren més.
Ara el meu treball es d'home,
—esperar—
esperar que quan la terra se trasmudi,
vesseu la vostra gerra
i tot sia verd,
dient ¡Ara!
Bernat
RECORDANÇA
Tienda de compra-venta de muebles
y objetos antiguos y usados.
C. Mar, 8
	
FELANITX
Superkansas
Esta semana
Leche condensada La lechera 	 65 ptas.
Leche Molico	 129 ptas.
Queso Mahonés Coinga	 525 ptas. Kilo
Azúcar
	 65 ptas. Kilo (2 bolsas por compra)
FELAN1TX
	 7 
onicó Felanitxer
XIII-XIV
per Ramo') Rosselló
1351	 (Conclusió)
21 setembre.—E1 rei escriu als sobredits comissaris
perquè rebin informació sobre la súplica i capitols que
li han presentat els jurats i prohoms de Felanitx, en con-
tra del pariatge que el rei té amb Guillem Valenti, i foren
nomenats els corresponents notaris i escrivans que havien
d'actuar en el plet.
28 novembre.—Es enviat un missatger o saig a Gui-
llem Valenti amb carta citatbria perquè dia 1 de desem-
bre comparegui a la plaga de la vila per assistir a la de-
posició dels testimonis.
7 desembre.—Davall la porxada de la placa de la vila
són interrogats els testimonis sobre el fet del pariatge:
Berenguer Font fa referencia als comentaris despectius
que ha sentit a causa del pariatge. Diu que abans de la
mortalitat la vila era d'unes 300 cases o focs i ara són
unes 250; també han disminuït els homes d'armes, que
abans eren 150 i ara són 100; sobre el capitol cinquè diu
i opina que el temps de la mortalitat moriren unes 600
persones de la vila, cosa que sentí dir al rector de l'esglé-
sia, Ramon Carròs, el qual diu que en tot el terme mori-
ren unes 900 persones. Sobre el vuitè capitol diu que fa
més de trenta anys que viu a Felanitx i mai ha vist ni ha
sentit dir que algú tengués jurisdicció sobre la vila sinó
solament el rei i ara Guillem Valenti des d'un any ença.
També deposa i diu que els pobles veïnats i altres viles
de Mallorca se'n riuen i fan befa dels felanitxers a causa
del pariatge que ha aconseguit En Valenti. Que el saig
porta el bastó amb els senyals reials i els de Guillem Va-
lenti o«torres blaves». Que efectivament, fou coliocat un
costell a la placa de la vila, cosa que no s'havia vist mai,
cxceptuant a Ciutat i a Inca. Sobre el capitol vinte diu
que des de que el rei En Jaume II va ordenar la vila
(1.300) ningú hi havia tengut juridicció sinó solament els
rcis, etc. Semblants i coincidents deposicions feren els al-
tres testimonis citats perquè declarassin sobre aquest fet.
(Vegeu un resum més ampliat d'aquest plet al meu lli-
bre «Documents per a la História de Felanitx» pags. 45-
71).
27 desembre.—Es tornara bastir a la placa de la vi-
la un nou costell perquè el que hi havia ha estat romput
i trencat. (LC)     
Club Taurino Felanitx
Comunica a sus socios y público en
general el translado de su sala recreativa
al nuevo local sito en Paseo Ramón Llull,
21 bajos, junto cine Felanitx.
Por reformas, próxima a pertura.   
Tapicería felaniti
Taller reparación tapicería en general.
- CORTINAJES
- ENMOQUETADOS 
Son Pinar, 23	 FELANITX
Carta
AL
DIRECTOR, 
CINE FELANITX 581231
Jueves 18 a las 9 y viernes 19 desdes las 3 tarde 
Una gran obra de STANLEY KUBRICK, ganadora de 4 OSCARS,
ESPARTACO
Kirk Douglas — Laurence Olivier — Charles Laughton
Toni Curtis -- Jean Simmons Peter Ustinov
Sábado 20 a las 9 noche y domingo 21 desde las 3 tarde
El gran cine español de nuestro tiempo
LA FUGA DE SEGOVIA
—Premio de la Critica Internacional—
De complemento
Más vale pájaro en mano
CINE PRINCIPAL iii
Viernes y sábado a las 9 y domingo en dos  sesiones de tarde 
Una carrera increíble, disparatada,
catastrófica...
FRENOS ROTOS, COCHES LOCOS
Completará el programa:
aMoby Dick»
con GREGORY PECK
Hoy y maríana
CINE FELANITX: «ARTHUR, el soltero de oro» y «Los tigres no llo-
ran»
CINE PRINCIPAL: «Materia caliente» y «La guerra de los misiles»
V I , DE O FotoSIRER
Le ofrece 5 años de garantía
al comprar su VIDEO
J V C
SIRER VIDEO CLUB
Vea cuantas películas quiera con las máximas
ventajas en sistemas V II
 S y Betamax
C. Mayor, 28 - Tel. 580309
Felanitx - Mallorca
S.A.
ANONIMA
DE INVERSIONES Y PROMOCIONES
Plaza Arrabal, 8 • FELANITX (Mallorca)
Tels. 580058 - 580062
C. Cristobal Colon, 27 - Tel. 575302 PORTO-COLOM
FELANITX
Casa en Cl. Juavert: 5 habitaciones, sala comedor con chi-
menea, cocina, baño, patio y jardín.
- Casa en C/. Mayor: 5 habitaciones, sala comedor con chime-
nea, cocina, baño, patio, sótano y cochería.
- Casa en C/. Xaloc: 3 habitaciones, comedor, sala con chime-
nea, cocina, bario, aseo, patio y cochería.
Pisos a estrenar en calle ZavellA: recibidor, 2 a 3 habs., sala
comedor, cocina, baño y terraza.
Casa en C. Perelló: de 4 a 5 hab. sala comedor, cocina, bafio,
dos garajes y gran patio. Casa muy grande con salida a dos
calles.
PORTO COLOM
- Apartamentos Edificio «Arosa»: 3 habitaciones, sala comedor,
cocina, bario, aseo y terrazas.
- Pisos Cala Marsal: 4
 habitaciones con armarios empotrados,
sala comedor con chimena, cocina, 2 baños, terraza.
- Chalet Urbanización Ca's Corso: 3 habitaciones, sala comedor
con chimenea, cocina, bario, aseo, terraza y jardín.
COSTA D'EN BLANES
— Apartamentos: 2 habitaciones, sala comedor, cocina, bario,
terraza, piscina. Vista al mar.
RUSTICAS
- Ca's Verros: Casa de campo a 3 Km. del mar con 2.000 m2
aproximadamente.
- So'n Valls: Casa de campo con 2 habitaciones, cocina, 1.000
m2
 aproximadamente.
— So'n Negre: Casa con 4 habitaciones, sala comedor, cocina,
baño, media cuarterada de terreno aproximadamente.
ALQUILERES
— Chalets, apartamentos, casas en Porto-Colom, temporada
verano.
FACILIDADES DE PAGO
S'ARRAVAL, S.A. Delegación en Barcelona, Avda. Diagonal
472-476 La Planta - Despacho 4.° - BARCELONA - 6
Tel. 93 - 218 37 59
De Ca's Concos
2.a
 Relación de donativos para la reforma y ampliación del cann
d'Es Mussol de Ca's Concos.
Suma anterior 60.500 pt
D. Bartolome Roig Ferragut
	 . 500	 »
D. Pedro Obrador Obrador 1.000 »
D. Rafael Monserrat Obrador
	 . 3.000 »
Hermanos Obrador Ramis de Ayreflor Es Rossells 30.000 »
De la Rifa a beneficio de las obras del pasado sábado
en el Salón Parroquial	 .	 . 14.600 »
Total .	 109.600 pt
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Sr. Director:
La carta que vareu publicar dis-
sabte passat,
 adreçada a Bartomeu
Rosselló, es un model de carta par-
ticularment irritant i estúpida. Es
tracta de la ja
 clàssica
 reacció, gra-
tuita i insultant, en contra d'una
opinió que no coincideix amb les que
- nosaltres sustentam i defensam. I
tot, perquè
 En Bartomeu Rosselló
alertava als pagesos i els demanava
que reflexionassin seriosament abans
de decidir-se respecte a un punt que
havia d'esser debatut a la Junta del
diumenge següent.
Els xots, es clar, varen reaccionar
vivament. ¿Qué es
 això
 de demanar
al personal que pensi? La contesta-
ció era la resposta que calia espe-
rar d'una gent (vint-i-quatre mens i
cinc bous mansos) que no aportava
cap argument;
 només
 algunes afir-
macions gratuïtes i un qualificatiu
que podria haver estat detonant si
hagués anat acompanyat d'algun tes-
timoni suficient.
La Junta del Celler Cooperatiu
sembla que ha pres una determina-
ció important i l'ha presa perquè els
estatuts li ho permeten. Els socis de
Pentitat i tots els felanitxers que
estimen el Celler, perquè sabem quin
pes fa aquesta entitat dins el con-
juht de la nostra economia, tenen el
' -dret de dir-hi la seva, tant si això
agrada com si no agrada.
I si hi ha una sospita raonable de
que alguna entitat i algunes perso-
nes voten complicar el Celler en ne-
gocis que no semblen prou clars
amb persones que sabem positiva-
ment que no juguen net, hi ha el
deure de denunciar-ho. Deixant de
banda l'encert o desencert de la se-
va opinió, En Bartomeu Rosselló-,
com a pages, com a soci de la Coo-
perativa i com a President, elegit
democràticament, de la Cambra
Agraria, té dret a parlar d'aquesta o
de qualsevol qüestió, baldament ten-
gués la intenció de preparar una
campanya electoral.
Que la gent s'aprofiti d'una tra-
jectória personal avalada pel treball
per una qualsevol confrontació elec-
toral, em sembla perfectament rao-
nable. Una altra qüestió seria que,
com han fet altres, es servís de la
política en benefici de la seva situa-
ció personal i d'uns interessos par-
ticulars.
Ben afectuosament.
M.
mal e an las
deportivas
por
entileza de
ristalería
eianitx
105 Te1. 581239
Naps
—
Alerta: no confondre cate-
quesi amb formació de oca-
tetes».
—
Enguany per Sant Salvador
en comptes de sortir bolets
han sortit xaletets.
—
Si teniu una portassa que
fa alt, no pensau en baixar-
la; simplement, feis que
l'Ajuntament vos alci l'a-
cera.
Restaurante
e COLIJA
Carretera Felanitx - Campos, Km. 1 - Tel. 581076
Les recordarnos que estamos a su dispo-
sición para celebrar bodas, la comp-
iliones, bautizos, banquetes, etc.
Ofrecemos calidad y buen servicio.
Consulte precios sin compromiso
111nMIMIn
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Juan Falcó Oliver
que falleció en Felanitx, día 5 de marzo de 1982, a los 75, años.,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Rendición Apostólica
Sus afligidas hijas, Enriqueta, Margarita y Juana M."; hijo político Jaime, .Grimalt; nietos
Catalina, Margarita y Francisco; hermano - Enrique; hermanas políticas Francisca Rotger, Emilia
Geli y Angeles Masot; sobrinos, primos y demás familiares, al participar a sus amistades tan
triste perdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones, por todo 115 cual les; quedarán suma
mente agradecidos.
Casa mortuoria: C. Call, 17
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— Un VALIENTE FELANITX que
iempre dio la cara, FUE literalmen-
e ACRIBILLADO por un MANACOR
n una tarde de aciertos.
— Y ya se sabe los valientes en el
útbol mueren... ¡MARCANDO!
— Si no llega a ser por aquel gol
Le «anguila» de X. RIERA me ima-
nno que el MANACOR no lo hubié-
amos llegado a ver.
Llevábamos más de media hora de
uego y parecía que el FELANITX se
.staba entrenando sólo.
— Y digo que en el fútbol los
[ciertos suelen ser la desgracia para
Aros.
El Felanitx tuvo dos toneladas
nedia de mala suerte. El Manacor
tres y un cuarto de magnífica for-
tuna.
— Los hay qué
 son supersticio-
sos. Pero MARCELO, si que lo debe
ser. A los TRECE GOLES, se lesio-
na gravemente. Muchos partidos sin
jugar, contra el Margaritense no pu-
do marcar y en Manacor...
¡Casi se volvió a quedar con los
trece! Menos mal que marcó de pe-
nalti, EN EL ULTIMO MINUTO...
¡Y el portero llegó a tocarla! ¡Menos
mal!
— El «doctor» MARTIN RIAL en
MANACOR dio un recital de «cate-
drático» en los últimos veinte mi-
nutos. Otro que también merece des-
tacarse es VALENTIN, siempre tan
valiente.
— Y del árbitro kqueeé?! Pues
que no se le puede culpar de una
derrota tan grave...
Pero la verdad es que de ayudar
al Felanitx no lo hizo ¿verdad?
— SENSACIONAL SORPRESA del
CA'S CONCOS que consiguió mofar-
se en las mimas barbas del LIDER.
El VIRGEN DE LLUC sólo consi-
guió EMPATAR A UN TANTO, en
su propia salsa con el equipo «con-
carri.». Uno de los equipos menos
batidos de todas las categorías, que
hasta la fecha sólo ha perdido un
partido de los veintitantos que lle-
va de liga.
Un gran resultado del CA'S CON-
COS que con tres positivos está mi-
rando la liga de 2.a Regional con op-
timismo y no menos comodidad.
¿Tendrá algo que ver con ello el
nuevo entrenador «concarrí», el co-
nocido SACARES?
— El LIDER de 3.a Regional el
FELANITX ATCO. obtuvo en el cam-
po «Miguel Nadal» contra la RE-
GION MURCIANA un resultado que
no es bueno, pero que tampoco es
malo. UNO a UNO al final en un
partido en el que el árbitro jugó un
papel importante favoreciendo des-
caradamentea los locales.
— Una importante VICTORIA PA-
RA LOS JUVENILES que les per-
mite mantener intactas sus esperan-
zas de salvación, tras lograr batir al
PEÑA MADRIDISTA en la matinal
del domingo por DOS a UNO. Nues-
tros juveniles deberán intentar ara-
ñar algo en el campo del Poblense A
mañana. Un equipo que pese a las
circunstancias no se da por venci-
do. La mano de CREUS se deja na
tar. El pasado domingo debutaron
dos infantiles en contra la voluntad
del míster PORRAS que necesitaba
su concurso para el partido infantil
del sábado.
— Y así que el sábado los INFAN-
TILES, mermados por esta circuns-
tancia, sólo pudieron igualar a CE-
RO GOLES contra el PETRA.
— Los ALEVINES tampoco perda
naron en su visita a CAMPOS. Con
un CERO a SEIS finalizó el parti-
do, demostrando nuestros chi-
cos que, de no mediar el LACTAN-
CIA, esta liga habría sido chupada
para ellos.
— Y mañana el SANTANYI, que
venció por tres a cero al Alaior el
pasado domingo. Un equipo de la
mano de ROSELLO BASSA que quie-
re conservar a toda costa la catego-
ría. El partido a priori me parece
interesante, ya que los visitantes ven-
drán en busca de la salvación bien
arropados por una nutrida «torci-
da».
El Felanitx con sólo un positivo en
su haber no puede hacer concesio-
nes.
MAIKEL
VENDO 3 cuartones de viñedo en
Son; Nas Vermell.
Informes: Tel. 581292
R. MURCIANA, 1
FELANITX ATCO., 1
El Arbitro impidió la victoria
A las órdenes del señor Mascaró,
el Felanitx Atco. alineó a: Santi, Ca-
ria, Felipe, Méndez, Rigo, Adrover,
Covas, Román, Fernández, M. Angel
y Zamorano. Tras el descanso Guis-
cafre entró por Román.
Los goles fueron así: 1-0 (m. 7)
Felipe al intentar despejar de cabe-
za, peina el balón que va a los pies
de Catalán y a placer bate al meta
Santi. 1-1 (m. 8) Covas recibe el ba-
lón en el área local, controla y lan-
za un potente chut que se cuela en
la puerta de García.
El partido fue de un intenso do-
minio visitante, que no se tradujo
en goles por verdadera mala suerte,
y por el árbitro que anuló tres tan-
tos, dos de ellos injustamente, a
Adrover, Fernández y Covas, este úl-
timo a 7 minutos del final. También,
los postes devolvieron sendos tiros
deRigo y de Covas. Aparte de éstas
hubo inmejorables ocasiones de mar-
car, pero unas veces el portero y
otras mala puntería visitante impi-
dieron que los goles subieran al mar-
cador.
Hubo tarjetas para Adrover, Covas
y Méndez por parte Atlética, y para
Santamaría por los locales.
Mariana a las 11 h. nos visita el
Altura, equipo flojo sobre el papel y
al que se debe ganar. Esperamos
que así sea.
J.J.
SE VENDE PISO a estrenar en
Porto-Colom con cochería.
Informes: Tel. 580298.
Electrónica
SOLBIN ch
Venta y reparación
C. Costa i Llobera, 6
(junto plaza palmeras)
Te 1.; 580995 - FELANITX
Próxima apertura
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Un buen equipo...
El sábado 6 de marzo en La Por-
ciúncula, escenario de la final pro-
vincial de Cross de los Campeona-
tos Escolares, el Colegio Juan Capó
de nuestra ciudad tuvo un sensacio-
nal éxito deportivo que culminó
con la obtención de los dos títulos
provinciales por equipos en juego
(masculino y femenino) así como
del individual masculino.
Tenían acceso a esta carrera final
los colegios campeones de Menor-
ca, Ibiza, de las distintas zonas de
Palma y, 'comarcas de Mallorca. En
total 13'- equipos femeninos y 15
masculinos en liza. Cada equipo
estaba formado por 6 atletas de
los que puntuaban 5.
Infantiles femeninas.
Entre las 61 clasificadas se hizo
patente el arrollador dominio de
Ias felanigenses que alcanzaron los
siguientes puestos: Catalina López
(3), Antonia Obrador (4), Ana M.a
Ruiz (7), María A. Antich (10), Al-
fonsa López (11) y Juana Ramal
(12). Fina Hisado de Campos obtu-
vo el título individual.
En la puntuación por equipos
tras las de Felanitx (35 puntos),
Campos (50) y Santa María (90).
Infantiles masculinos.
Emoción e incertidumbre en esta
prueba, que continuó una vez fina-
lizada la misma y hasta el momen-
to de conocerse las clasificaciones.
La carrera de nuestros chicos fue
soberbia ya que en la salida sufrie-
ron una desgraciada caída colectiva
que colocó a todo el equipo en la
cola del pelotón de 90 corredores.
Ante el asombro general fueron re-
montando posiciones a ritmo verti-
ginoso, en especial el jovencísimo
Antonio Peña (1970) —la categoría
infantil incluye a los nacidos en
1968, 69 y 70— que llegó a la meta
destacado y en gran campeón.
Completaron la proeza Miguel S.
Perelló (5), José Blanco (18), Fran-
cisco Sánchez (22), Juan Manresa
(32) y Luciano Martín (57).
Por equipos: 1.° Juan Capó (78
puntos), 2.° Luis Vives de Palma
(88) y 3.° Santa Magdalena Sofía de
Palma (109).
VENDO PISO en Porto-Colom
amueblado, sala, comedor, 3 hab.,
bario, cocina, lavandería y terraza.
Informes: Tels. 580489 y 580247
(Viene de la página I)
patadita sin balón. Tampoco señali-
zó otro penalti por clara mano de
F. Munar en el área, tras un buen
disparo de un delantero merengue.
Pitó un penalti en el último minuto
favorable por derribo de Filipo; ia
falta fue clarísima el problema pue-
de radicar en si fue, ¿fuera o den-
tro?
GOLES.-1 - 0. Minuto 33. Xisco
Riera al aprovechar una cesión lar-
ga de Vicens a su portero. 2 - 0. Ti-
moner al resolver un barullo en el
área visitante en el minuto 35. 3 - 0.
Timoner, en jugada personal, minu-
to 51. 4 - 0. Llull, de rápido contra-
ataque partiendo desde el centro del
campo, en el minuto 84. 4 - 1. Mal
entendimiento entre Loren y Parera
y M. Rial mete el pie, minuto 85.
5 - 1. Timoner, en jugada personalí-
sima tras burlar a toda la defensa
visitante, minuto 87. 5 - 2. Minuto
90, penalty inexistente de Alcover
sobre Filipo que marca Marcelo.
A MI ME GUSTO EL FELANITX
La verdad es que el Felanitx de
Juan Tauler cada día me gusta más.
Con o sin bajas. En un juego de pe-
lota se puede exponer, y él lo hace,
nadie se juega la vida, sólo, tan sólo
dos puntos; y estos pueden no ser ex-
cesivamente importantes cuando ya
se ha logrado el objetivo primordial
del club. No descender.
El Felanitx bordó, durante media
hora, encaje de bolillos. Un fútbol,
elegante, sin fisuras, con pases me-
didos, apoyándose por las alas, de-
mostrando que es técnicamente su-
perior al Manacor. Infinitamente su-
perior. Porque el equipo local de
«Na Capefiera» era un simple jugue-
te que bailaba al son que marcaban
los blancos. El Manacor no podía
de ningún modo. Pero la suerte es-
taba echada. Y simplemente porque
es caprichosa sonrió descaradamen-
te, a los philos de Pedro Ríos. Un
balón que retrasó, innecesariamen-
te, Vicens a Vargas, fue la clave.
Para mayor desgracia otro gol ¿le-
gal? dos minutos después ponía el
marcador en franquicia al equipo
manacorí, que no había hecho abso-
lutamente nada para merecer dicho
resultado. Para colmo, por si estos
dos reveses no hubieran bastado
para hundir al equipo de Juan Tau-
ler, García fue expulsado. Una ex-
pulsión tonta, pero casi me atreve-
ría a decir que justa.
En la segunda parte, el Felanitx,
con inferioridad numérica y con el
marcador casi sentenciado, salió a
dar la cara. Exponiendo lo indecibt
como los grandes toreros en un
tarde en que iodn está en contr,
pero que la voluntad de quedar bie
puede más, arriesgando, a costa é
jugarse el físico. El Manacor fue u
toro traidor. Corneó cuando menc
se esperaba, cuando los lances d(
Felanitx, inmerso en su lucimient(
intentaban arrancar los olés de u
público que terminó por reconoce
su valentía y calidad.
Al contragolpe el equipo anfitrió,
tuvo y aprovechó sus oportunidade
sin que el Felanitx, cada vez más I(
jos de un resultado positivo, pudier
evitar la derrota. Una derrota qu
aceptó deportivamente sin perder 1
serenidad. Una severa derrota qu
quedó mitigada con estos dos gole
que aunque tarde llegaron, siempr
fueron buscados.
A mi me gustó ese Felanitx, s
Juan, si.	 MAIKEL
julià
AUTOMOVILES
P.° Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX
A UTOVENT A
Estos son algunos de los vehí-
culos de que disponemos.
Citroen 2 CV PM-H
Renault 11-18 GTS PM-0
Seat 127 4p. PM-I
Simca 1200 PM-D
Renault R-7 TL PM-K
Ford Fiesta 1300 S PM-L
Seat 127 3p. PM-M
Renault R-4 TL PM-L
Citroen Mehari PM-H
Seat 133 LE PM-I
Renault R-5 TL PM-G
Ford Fiesta L PM-J
Facilidades de pago hasta tres
años sin entrada.
SABADOS POR LA MAÑANA
ABIERTO
ATLETISMO
En la final de los Campeonatos de Baleares 81-82
de Campo a Través Escolar
El Co!egio Juan Capó, triple vencedor
Andrés Roig Florit
Agente de la Propiedad Inmobiliaria Colegiado
Pza. Ibiza, 4 - Tel. 657267 — CALA D'OR
CHALETS: En la Urb. Parque Mar. Zona tranquila, vista al
mar. Terreno 600 m2, casa 130 m2 const.: salón comedor con
chimenea, cocina amplia, 3 dormitorios, 2 baños completos, bonito
jardín, barbacoa, terrazas. Materiales de primera calidad. Estilo
ibicenco.
BUNGALOWS: A 200 mts. de la playa y del centro comercial.
3 dormitorios, bario completo, sala comedor, aseo, cocina con des-
pensa, lavadero, terrazas cubiertas y jardín privado.
APARTAMENTOS: Solar n.° 68 Urb. Es Fortí. 70 m2 const.
amplio salón comedor, cocina, 2 dormitorios, baño completo,
terrazas cubiertas con vistas al puerto y al mar y jardín. A 20 mts.
de la playa.
APARTAMENTOS: Solar n.° 37 Urb. Es Fortí. Situados en
primera línea: 2 dormitorios, bario completo, salón comedor con
chimenea, cocina, asea, terrazas, jardín y solarium privados.
Todos los apartamentos con maravillosa vista al mar.
CHALET: Urb. Playa d'Or. 3 dormitorios, 2 baños, salón co-
medor con chimena, cocina equipada. Amueblado. Situado en zona
tranquila, vista al mar. A 100 mts. de la playa.
RUSTICA: Viñedo en So'n Xot, Felanitx, aproximadamente
seis cuartones.
Para condiciones e información, dirigirse al agente indicado.
ATENCION:
Preparación día 25 marzo exáments
PATRONES EMBARCACIONES 
Deportivas y Profesionales
Informes: Call, 58	 FELANITX
